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Warsztaty „ZUS dla studenta.  
Ubezpieczenia społeczne w praktyce” 
 
Workshops "ZUS for students.  
Social insurance in practice" 
 
 
W dniu 21 listopada 2017 roku, Koło Ekonomiczne działające na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych, w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zorganizowało warsztaty nt. „ZUS 
dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”. 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią Agnieszkę Drzewowską – 
koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oddział w Siedlcach, oraz pana Andrzeja Krzymowskiego – inspektora 
opiekuna płatnika strategicznego. W warsztatach uczestniczył także pan Piotr 
Żmudzki – Regionalny Koordynator Programów Edukacji Ekonomicznej. 
Uczestnicząc w warsztatach studenci mogli otrzymać odpowiedzi na nastę-
pujące pytania: 
· Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?  
· Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależno-
ści od rodzaju umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)?  
· Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)?  
· Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiąz-
ku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne?  
· Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne?  
· Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej?  
· Jakie składki płaci przedsiębiorca?  
· Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej?  
· Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej?  
· Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, 
PUE)? 
W warsztatach, oprócz studentów, uczestniczyły także: prodziekan ds. stu-
denckich dr Monika Wakuła, kierownik Katedry Ekonomii prof. Żanna Pleskacz 
oraz dr Anna Marciniuk-Kluska.  
 
